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ABSTRAK 
AINUR RAHMAN: Subalternitas dan Dominasi Penguasa Kolonial dalam Fiksi 
Semua Untuk Hindia, Mirah Dari Banda, Tarian Bumi, Jugun Ianfu: Kajian 
Poskolonial. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2020. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk Subalternitas 
dan Dominasi Penguasa Kolonial dalam Fiksi Semua Untuk Hindia, Mirah Dari 
Banda, Tarian Bumi, Jugun Ianfu dalam kajian poskolonial. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kajian 
sastra poskolonial. Objek penelitian ini dalah satu kumpulan cerpen dengan judul 
Semua Untuk Hindia, dan tiga novel yaitu Mirah Dari Banda, Tarian Bumi, Jugun 
Ianfu. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik baca, catat, dan penelitian 
pustaka. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat subaltern dan dominasi 
kolonial dalam keempat fiksi tersebut, bentuk subaltern antara lain pengendalian 
orang lain, kepatuhan kepada penjajah, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, 
merendahkan martabat, and pelecehan seksual. Secara umum keenam bentuk 
tersebut dirasakan oleh kalangan masyarakat kelas bawah, yaitu kaum buruh, 
pekerja kasar, dan perempuan. Bentuk dominasi kolonial antara lain kekerasan fisik 
atau pembunuhan, tindakan teror, kontrol sosial, pembatasan akses, dan perintah 
terhadap pribumi. Secara umum kelima bentuk tersebut disebabkan oleh kekuasan 
yang besar yang dimiliki oleh bangsa penjajah kolonial, sehingga membuat 
masyarakat pribumi dikalangan kelas bawah tidak bisa melalkukan apapun terhadap 
dirinya dan lingkungannya. 
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ABSTRACT 
AINUR RAHMAN: Subalternity and Domination of Colonialists in Fiction Semua 
untuk Hindia, Mirah dari Banda, Tarian Bumi, Jugun Ianfu: A Postcolonial Study. 
Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2020. 
 
This study aimed to describe the forms of subalternity and dominance of the 
colonialists in the fictions Semua untuk Hindia, Mirah dari Banda, Tarian Bumi, 
Jugun Ianfu a postcolonial study. 
This study used a descriptive qualitative method with a postcolonial theory. 
The object of this research is a collection of short stories entitled Semua untuk 
Hindia, and three novels namely Mirah dari Banda, Tarian Bumi, and Jugun Ianfu. 
Data were collected through reading, note-taking, and library research. 
Results of study show that there are subalterns and colonial dominance in 
the four fictions. The forms of subaltern are control over others, obedience to 
invaders, physical violence, psychological violence, degrading others, and sexual 
harassment. In general, the six forms are felt by the lower classes of society, i.e. the 
laborers, blue-collar workers, and women. The forms of colonial domination 
include physical violence or murder, acts of terror, social control, restrictions on 
access, and ordering the indigenes people. In general, the five forms are caused by 
the great power possessed by the colonialists, so that the indigenous community 
considered as the lower class cannot do anything toward themselves and their 
environment. 
 
Keywords: subalternity, domination, fiction, colonialist, postcolonial 
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Motto 
 
Paling baiknya seseorang itu ialah dia yang bermanfaat bagi orang lain 
(Al hadits) 
 
Jika yang kau tanam adalah benci, maka yang akan tumbuh adalah benci, jika yang 
kau tanam adalah cinta, maka yang akan tumbuh juga cinta, baik dan buruknya 
hidup ialah tentang apa yang kita tanam, 
Memang ketika kita menanam padi, kadang ada rumput yang ikut tumbuh, tapi 
ketika kita menanam rumput, tidak akan ada padi yang tumbuh. 
Artinya, dalam melakukan amal kebaikan kadang godaan hal buruk turut 
menyertai, namun, saat kita melakukan keburukan tidak akan ada kebaikan yang 
ikut menyertai. 
Jangan lelah berbuat baik meski tidak ada orang yang melihat atau memuji, 
tetaplah bersemangat meski terkadang kebaikan dikhianati dan tak diakui, 
berbuat baik pada siapa pun adalah bentuk penghambaan manusia kepada 
Tuhannya.  
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